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HALAMAN MOTTO




Proses pelaksanaan pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik
baru di SMA Negeri 1 Malaka Barat Besikama selama ini masih bersifat manual
yaitu calon peserta diharuskan datang ke SMA Negeri 1 Malaka Barat Besikama
untuk proses registrasi dengan cara memasukan data secara tertulis pada formulir
pendaftaran. Untuk prosess seleksi sistem penerimaan peserta didik baru yang
digunakan oleh SMA Negeri 1 Malaka Barat Besikama masih menggunakan buku
besar dan untuk perhitungan nilainya masih menggunakan kalkalator. Hal ini
menyebabkan data penerimaan siswa baru tidak tepat, contohnya terdapat
pendaftar yang memiliki skor bobot nilai yang sama sehingga panitia kewalahan
dalam mengurutkan perangkingan.
Dari masalah tersebut maka dibangun sistem seleksi calon peserta didik
baru untuk meningkatkan keamanan penyimpanan data, otomatisasi penghitungan
nilai test, serta kemudahan pemberian informasi seleksi penerimaan peserta didik
baru kesalahan yang kerap terjadi. Sistem berbasis web ini dibuat menggunakan
bahasa pemograman PHP, menggunakan database MySQL serta menggunakan
teknologi framework CodeIgniter.
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat
menghasilkan suatu sistem seleksi calon peserta didik baru menggunakan metode
SAW dengan kriteria Nilai Un,Nilai Zonasi,Nilai Wawancara yang diterapkan
untuk lebih mudah melakukan proses seleksi sehingga menghasilkan informasi
yang lebih akurat.
Kata Kunci : SAW, PHP, MySQL, CodeIgniter, Seleksi, Web.
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